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1) 椎名重明前掲 『近代的土地所有』,成能通厚 『イギリス土地所有権法研究』岩波書店,1980年｡
2) 浜林正夫 『増補イギリス市民革命史』未来社,1971年,22㌢8ページ｡

























































































5) 戎能通厚前掲 『イギリス土地所有権法研究』Ⅱ｢イギリス市民革命の歴史構造｣,Ⅲの二 ｢18
世紀の土地貴族の大土地所有｣,三 ｢18世紀の政治形態｣参照｡
6) 椎名重明前掲 『イギ')ス産業革命期の鼻業構造』第4章 ｢産業革命期の土地所有状況｣参晩
;ゝ ぅ



























のに対して,べ-/ガルでは,ザ ミー ンダールの下のライヤットの土地保有 (法的には借地権)が
強化されて,近代的土地所有 (近代的中間的地主制)に転化してゆくことになる｡







































































































































































































































































































近代世界における農業経営､土地所有と土地改革 (3) (249) 37
この第3形態の中に含めることができよう｡それは東アジア3国に比べてもよ
り徹底したものであった｡
